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ОЦЕНКА УДЕРЖИВАЕМОСТИ АНТИСЕПТИКОВ ПРИ 
ПРОИЗВОДСТВЕ ТВЕРДЫХ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ
ПЛИТ
Технологический процесс производства биостойких дре -  
весноволокнистых плит предусматривает применение анти -  
септиков, характеризующихся' различной токсичностью [ l ]  . 
Так, например, в сточной воде предельно допустимая концентр- 
рация, м г/л , пенгахлорфенола составляет 0 ,3 , пентахлорфено- 
лята натрия -  5 ,0 , анилида салициловой кислоты - 2 ,5  [2 ]  . 
Применяемые промышленные антисептики вводятся в техно -  
логический поток производства древесноволокнистых плит дву­
мя способами: нанесением в виде водных растворов на волок­
нистый ковер и введением в Дефибраторную массу. При произ­
водстве мягких древесноволокнистых плит применяют также 
метод нанесения растворов антисептиков на поверхность го­
товых плит при помощи вальцов.
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Введение водорастворимых антисептиков в древесную мас­
су или нанесение на ковер вызывает их появление в оборот­
ной и сточной водах.
Задача данного исследования — оценка удерживаемости 
токсичных продуктов в процессе производства биостойких 
древесноволокнистых плит с использованием промышленных 
антисептиков.
Для эксперимента применяли древесную массу твердого 
потока цеха ДВП ПМО "Невская Дубровка". Антисептики вво­
дили в количестве, соответствующем [ l }  . Из промышлен -  
ных антисептиков применяли пентахлорфенолят натрия, анилиц 
салициловой кислоты, кремнефтористый аммоний, препарат 
ББК-3 (смесь бура -  борная кислота). При нанесении ука -  
эанных добавок на волокнистый ковер наблюдаются потери 
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Пентахлорфенолят натрия вызывает увеличение потерь во­
локна в три раза по сравнению с  потерями контрольной пли­
ты. Удержание в древесноволокнистой плите пентахлорфено- 
лята натрия и препарата ББК-3 составляет соответственно 
2 1 ,7  и 28 ,5% , причем из препарата ББК-3 борная кислота 
удаляется водой полностью.
Таким образом, при нанесении водорастворимого антисеп­
тика на волокнистый ковер только незначительная его часть 
остается в древесноволокнистой плите горячего прессования.
Последующие эксперименты проводили при введении ис -  
следуемых антисептиков в дефибраторную массу. Как свиде­
тельствуют данные табл. 1, наблюдаются значительные поте­
ри вводимых антисептиков с  оборотной водой. Так, 83 ,3%  
пентахлорфенолята натрия и 61  кремнефтористого аммония 
попадают в оборотную воду.
Таким образом, антисептики, вводимые в дефибраторную 
массу или наносимые на волокнистый ковер, в основной мас­
се удаляются с оборотной или отжимаемой водой.
Проведенный расчет применительно к цеху ДВП произво­
дительностью 10  млн.м^ плит в год показал, что при нане­
сении пентахлорфенолята натрия на волокнистый коЕер в ко­
личестве 1,6% концентрация его в сточной воде составит 
6 9 2  м г/л  при ПДК 5 мг/л , при использовании акилида са­
лициловой кислоты в количестве 4% от веса волокна концент­
рация его в сточной воде составит 1 5 5 0  м г/л  при ПДК 
2 ,5  м г/л  fl^  .
Таким образом, применение исследуемых антисептиков в 
производстве твердых биостойких древесноволокнистых плит 
может вызвать заражение сточных вод токсичными продуктами.
Последней технологической стадией производства древесно­
волокнистых плит, на которой возможно появление токсичных 
продуктов, является термообработка готовых ДВП. С целью 
выделяющихся газообразных продуктов на стадии термообра­
ботки была разработана установка, моделирующая условия 
термообработки древесноволокнистых плит, снабженная уст — 
ройством для отбора газообразных веществ. Газообразные 
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во конденсирующих веществ. Ьак свидетельствуют данные 
(табл .2), количество конденсирующихся веществ в основном 
зависит от способа нанесения антисептика. Введенный в мас­
су, он вызывает большее количество газообразных конденси­
рующихся продуктов, чем при нанесении на поверхность во -  
локнистого ковра. Общая же потеря массы практически не 
зависит от способа введения антисептика и на 20% в сред­
нем выше, чем у контрольной плиты. •
Качество готовых древесных плит, и в первую очередь их 
водостойкость, зависит от способа нанесения антисептика. 
Введенный в массу антисептик в меньшей степени ухудшает 
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локнистого ковра. Все антисептики одинаково негативно 
влияют на гидрофильность древесноволокнистых плит.
Были проведены опыты по определению удерживаемости 
оставшихся в готовой древесноволокнистой плите антисепти­
ков в условиях непосредственного контакта с водой. Пента- 
хлорфенолят натрия, препарат ББК -3, анилид салициловой 
кислоты и кремнефтористый аммоний довольно быстро вымы­
ваются из плиты, и через 7 сут в плите остается 6 ... 9% 
антисептиков от их содержания при нанесении антисептиков 
на кОБер. При введении антисептиков в массу их удерживае- 
мость повышается до 1 0 ...1 2 % .
Таким образом, проведенные исследования по сравнитель­
ной оценке удерживаемости рекомендованных промышленнос­
ти антисептиков для изготовления твердых биостойких дре -  
весноволокнистых плит показали, что существующие способы 
введения антисептиков не обеспечивают их полного удержа­
ния в плите. Эго приводит к ухудшению физико-механических 
показателей плит и загрязнению токсичными продуктами обо­
ротных и сточных вод.
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